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DE LOS ESTUDIOS SOBRE LAS MUJERES A LOS ESTUDIOS 
FEMINISTAS 
Se ha dicho ya muchas veces y se sigue diciendo todavia que las 
investigaciones centradas en las mujeres corren el peligro de favorecer 
la llamada guetizacion del saber que producimos. 
En muchas ocasiones, 10s Centros de estudios de la mujer en las 
universidades se convierten en recintos tolerados por el poder academi- 
co y quedan encerrados en limites estrechos, con escasas o nulas 
conexiones con 10s movimie.ntos de mujeres. Sin embargo, debemos ser 
conscientes de que se trata de una situacion favorecida por ciertos 
organismos de poder que temen las repercusiones que podria tener una 
transformacion radical de 10s mecanismos de validacion del conoci- 
miento desde la perspectiva teorica y política de un feminismo compro- 
metido. 
Por otra parte, no nos convence la tendenciadominante en cierto tipo de 
trabajos sobre las mujeres a subrayar la posicion de victimas que éstas, 
<<siempre y en todo lugar,, se han visto obligadas a ocupar en la 
sociedad. Y no nos parecen tampoc0 suficientes 10s remedios a este 
problema consistentes en destacar, como contrapeso, las figuras de 
mujeres ilustres que, en realidad, no son excepciones mas que a las 
reglas establecidas por 10s padres. 
Como alternativa, queremos llegar a superar estos dos aspectos, 
guetizacion y victimismo, dos problemas sin duda inevitables para el 
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establecimiento de 10s estudios de mujeres. 
Pensamos que una posible salida al peligro de guetizacion esta en crear 
y mantener contactos estrechos con 10s movimientos feministas. Estos 
contactos dan a nuestras investigaciones el respaldo necesario para 
mantener una practica de trabajo intelectual comprometido con un 
proyecto que sigue vivo de transformacion radical de la sociedad. 
Una posible salida a la cuestion de la victimizacion pasa por desarrollar 
unos procesos de hacer ciencia basados en mediaciones femeninas. El 
hacer ciencia entre mujeres permite superar 10s moldes jerarquicos 
tradicionales en la construccion del saber logocentrico, que consideraba 
imprescindible la relacion de oposicion y subordinacion entre lo mascu- 
lino y lo femenino. Al basarnos en mediacionesferneninas, no proponemos 
crear un saber separado sino intervenir en el mundo en que vivimos en 
todas sus dimensiones, pero desde una postura distinta. 
Queremos acabar con las restricciones y limitaciones del saber acade- 
mico, que primer0 ignoro y después ha intentado marginar 10s temas de 
mujeres, y sacarlo de la academia para construir un conocimiento de 
ellas que proceda de las propias mujeres. Convocamos para este 
objetivo a todas las personas que estén empeñadas en luchas pareci- 
das. 
